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Reticulum Cell Sarcoma of the Duodenum 
H1ROMI TANABE, YoH KASAHARA, SHuJI KAWAI, 
HIROKI MATSUMOTO, HIROYA UMEMURA, SEI SHIRAHA 
and TAKESHI KuYAMA 
The 2nd Department of Surgery, Kinki University, School of Medicine 
(Dir邑ctor: Prof. Dr. TAKESHI KuYAMA) 
A case of reticulum cell sarcoma of the duodenum was reported with collection 
of 15 cases in Japan. Although malignant lymphoma is a systemic disease involving 
all over the body, there is a concept that this may sometimes localize or primarily 
occur in a single organ. Such a developεment is cured by a early surgical extirpation 
if the neoplasm is restricted to the organ. In our case, the patient has a two-year 
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Fig. 1. Hypotonic radiograph of th巴duodenum










Table 1. Pre-and Postoperative 
Laboratory Data 
7/2 7/15 10/5 
RBC×104 292 381 468 
Hb g/dl 5.3 8.4 11.6 
Ht% 22.0 30.2 35.7 
Reticulo. 35 37 7 
Platelet ×104 20.1 35.2 26.0 
WBC 7,100 4,400 5,800 
Lymph. Diff. % 28 50 48 
Total Protein g/dl 5.9 6.2 6.7 
AJG 1.46 1.38 1.10 
Total Bilirubin g/dl 0.4 0.2 0.1 
Direct Bilirubin 0.1 0.0 0.1 
GOT U 16 25 43 
GPT U 11 13 45 
Alkalin巴 Phosphatase 4KAU 421U 1181U 
LDH U 185 126 161 
Fe μg/ml 17 
Serotonin μg/ml 0.115 
Occ. Blood (stool) 土 土(guaiac)( guaiac) 


















Fig. 2. Gross sp~cim三n of the巴xtirpated
duodenum showing a polyp-like 
tumor. 
Fig. 3. Section of the duodenal tumor 
showing submucosal origin. 
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Fig. 4. Section of the duodenal tumor. 
Fig. 5. Section of the duodenal tumor 









Table 2. Classification of Reticulum 
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Table 4. Reticulum Cell Sarcoma of the Duodenum in Japan 
報告者｜特性別｜主訴 lレ 一（g~~l)！便
上腹日区部緊吐張感下行部陰影欠損 ，〆 〆ーf朝倉町（1957) 30 男 十件 土胃己~却E腸ザJ阿吻古合
方波見23l(1959) 53 男 右上腹部腫癌 上陰影書響曲部バtリE小ウ児ム手停拳滞大 （貧血） 下血 手術非縮行
河村2日（1965) 36 女 食心寓欲部不振痛 後総胆墜管鳩卵陰影大欠損 ／／ ／／ Child法
高橋51'(1966) 34 女 下肢腰倦痛怠感 多発，勝頭浸潤 ，〆 ／〆 手詳術細施不行明，〆”
加藤24'(1971) 37 女 下肢腰倦痛怠感 水平部腫蕩 ／／ ／／ B-ll 
瀬藤46'(1972) 77 男 下血 球球部部全変形周性どニッシェ 8. 7 ,'・1』1！ B-ll 
吉田町（1972) 61 男 ／／ 水過平小部児原頭発大， 830g ／／ 〆／／” 十切二除指腸空腸
山口町（1972) 61 男 。区気，腹痛 十乳二頭指上腸部狭に窄存在 6.1 ,/' B-I 
桃野37l(1973) 66 男 心寓部痛 球部大望号側陰影欠損 ／〆／／ ＋ B-ll 
田中52'(1973) 39 女 右季肋部痛 i部部後大墜聖母側島状陰影隆欠起損 65% 十＋ 頭胃十二切指除腸勝
青木4>(1974) 48 女 心胃筒J膨部満感痛 球3.5部×大3.0轡×側1.陰3c影m欠損 84% （一） B JI 
達家54'(1975) 31 男 悪心，黒色使 棒下行頭脚背側内外浸潤不整 9. 7 ＋十～-flt勝切頭除十二指腸(61%) 
遠藤13'(1975) 63 男 慈心， H区吐 球整全部一周部性～下島行状脚，内8.5側cmに，不 12.4 廿十 震十二指腸切
東山（1977) 56 女 心身笥倦部怠痛全感 6手L×頭5下×4部cm陰，影球欠状損 8.4 十 Child変法
香川Zl)(1978) 横下行行結脚腸t乙手間膜拳大浸潤 .，.，.~ 〆 , ノ 震十二指腸切， 〆


























































窄型，浸潤型si, ulcerative, fungating, annular, 
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